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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Clima Organizacional y 
Satisfacción Laboral según el Personal Administrativo de la Sede Central del 
Ministerio de Salud 2014”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad Problemática 
sobre la relación del Clima organizacional y la Satisfacción laboral, asimismo 
comprende la formulación del problema, Justificación, Objetivos de la Investigación. 
 
Capítulo II, Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco teórico de 
las variables Clima organizacional y Satisfacción laboral desde el modelo de 
gestión de recursos humanos, así como la perspectiva teórica de la investigación. 
 
Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, Identificación de 
Variables, descripción de variables y Operacionalización de variables. 
 
Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, Población, 
muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos de Recolección 
de Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, Procedimiento de recolección 
de datos, Método de análisis e interpretación de datos y Consideraciones éticas 
 




Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; que 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores del Ministerio de 
Salud en el año 2014, La población es de 143 administrativos, la muestra 104 fue 
probabilística, en los cuales se han empleado la variable: Clima organizacional y 
Satisfacción laboral. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Clima 
organizacional, el cual estuvo constituido por 30 preguntas en la escala de Likert 
(totalmente en desacuerdo, pocas veces de acuerdo, indiferente al acuerdo 
mayormente de acuerdo, totalmente de acuerdo) y el Cuestionario en la 
Satisfacción laboral, el cual estuvo constituido por 22 preguntas, en la escala de 
Likert (Total acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo, total desacuerdo), que 
brindaron información acerca del Clima organizacional y la Satisfacción laboral, a 
través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente.  
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que el Clima 
organizacional se relaciona significativamente con la Satisfacción laboral según el 
Personal Administrativo de la Sede Central del Ministerio de Salud 2014, siendo el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.444, represento una moderada 
correlación entre la variables. 
 






The present study was overall goal, determine the relationship between 
organizational climate and job satisfaction of workers MOH Ministry of Health in 
2014, the population is 143 administrative, 104 sample was probabilistic, in which 
have been used variable: Organizational climate and job satisfaction. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 
used for purpose non-experimental design correlational level cross section, which 
collected information on a specific period, which was developed to implement the 
instruments: Questionnaire Organizational climate, which consisted of 30 questions 
on the Likert scale (strongly disagree, rarely agree, indifferent to agree mostly 
agree, strongly agree) and Questionnaire on Job Satisfaction, which consisted of 22 
questions, the Likert scale (Total agree, agree, undecided , disagree, strongly 
disagree), who provided information about the organizational climate and job 
satisfaction through evaluating its various dimensions, whose results are presented 
graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that organizational climate is 
significantly related to job satisfaction as Administrative Staff Headquarters of the 
Ministry of Health 2014, with the correlation coefficient Spearman Rho in 0444, I 
represent a moderate correlation between the variables. 
 







El estudio del clima organizacional ha merecido sendas investigaciones desde hace 
más de una década. Aunque en nuestro país no era precisamente una variable de 
interés por los estudiosos de gestión organizacional, menos por los expertos en 
gestión. Sin embargo, el interés por esta variable ha ido creciendo hasta 
convertirse en un tema obligado a discutir cuando se trata de analizar la 
problemática del desempeño laboral y las relaciones interpersonales en la 
empresa. 
 
El Clima organizacional es el conjunto de percepciones que tiene un 
trabajador acerca de la forma cómo se relacionan los individuos al interior de una 
organización y de cómo ésta afecta el desempeño, las emociones y las conductas 
del trabajador. Esta percepción puede cambiar en el tiempo. Pero mientras existe, 
influye en las actitudes, las acciones y las cogniciones del individuo. 
 
El Clima organizacional puede ser una variable fácil de estudiar si se usa un 
instrumento de recojo de dato adecuado y validado para los contextos diversos. En, 
esta investigación, hemos explorado esta variable organizacional gracias a la 
aplicación de un cuestionario que nos ha permitido conocer el clima existentes en 
las instituciones del estado y además conocer los niveles de los componentes del 
clima organizacional. 
 
La presente tesis no pretende conocer cuáles son las fuentes del clima 
organizacional ni los factores que contribuyen a su formación, únicamente hemos 
intentado saber si la variable clima organizacional se relaciona con la satisfacción 
laboral del Personal Administrativo de la Sede Central del Ministerio de Salud 2014. 
Los resultados nos permitirán desarrollar acciones tendientes a mejorar el clima 
organizacional y además enriquecer las relaciones interpersonales entre los 





El estudio del “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral según el Personal 
Administrativo de la Sede Central del Ministerio de Salud 2014.” Tiene como 
hipótesis el Existe relación directa entre el clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los trabajadores del MINSA en el año 2014, Cuyo objetivo fue determinar 
la relación entre clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores del 
MINSA del Ministerio de Salud en el año 2014, como un aporte al análisis, 
descripción y explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos 
variables.  
